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Como han podido observar hemos cambiado el diseño de la portada de la revista, espe-
ramos que les haya parecido bien y nos hagan llegar sus opiniones, cualquiera que éstas 
sean.
En el presente número aparece “La irrupción de nuevos modelos socioeconómicos, pa-
radigmas educativos y lógicas económicas de la educación”, de Claudio Rama, donde el 
autor hace un exhaustivo análisis sobre el tema y plantea, entre otras cosas, que “La teoría 
del capital humano, al introducir la decisión de adquirir formación como una alternativa 
de inversión individual, define por ende, que las decisiones de los actores son racionales y 
que se basan en la lógica del ‘homo economicus’”.
De Graciela Baldi López y Eleonora García Quiroga es “Percepción de la calidad de 
vida en una muestra de individuos de la ciudad de San Luis, Argentina”, aquí las autoras 
afirman que la “la mejora de la calidad de vida y de la calidad ambiental dependen en gran 
medida del grado del interés que la población tenga sobre esta temática”.
“La secuencia didáctica, herramienta pedagógica del modelo educativo ENFACE”, de 
María Teresa González, José César Kaplan, Guadalupe Reyes y Mara Alejandra Reyes, 
aborda los necesarios cambios a los que ha tenido que enfrentarse el enfoque tradicional 
de formación profesional, brindando mayor énfasis ahora en la formación de competen-
cias profesionales.
Julia Pantoja Peschard, a través de varios estudios, analiza el abuso de bebidas con alcohol 
dentro de una parte de la población estudiantil en México en “Expectativas y su relación 
con el nivel de consumo de alcohol en una población de estudiantes de bachillerato”.        